





Dalam penulisan tugas akhir yang berjudul Pengaruh Iklan Terhadap Proses 
Keputusan Pembelian di Moodz Gastrobar Jakarta memiliki tujuan untuk mengetahui 
strategi periklanan yang digunakan oleh Moodz Gastrobar, mengetahui proses 
keputusan pembelian , dan mengetahui bagaimana iklan mempengaruhi proses 
keputusan pembelian di Moodz Gastrobar. Metode penelitian yang digunakan yaitu 
kuantitatif. Analisis dilakukan dengan menggunakan teknik analisa regresi sederhana. 
Hasil yang telah dicapai yaitu terdapat iklan mempengaruhi proses keputusan 
pembelian secara signifikan. Berdasarkan kuesioner yang telah ditanggapi oleh 
responden, dapat disimpulkan iklan yang sudah digunakan saat ini oleh Moodz 
Gastrobar sudah memenuhi standard iklan yang baik, dari segi ukuran, warna, format, 
penyampaian pesan, pesan yang dipadatkan, posisi dan kuantitas informasi. 
Berdasarkan hasil kuisioner beberapa responden berpendapat untuk membeli produk 
Moodz Gastrobar setelah mendapatkan informasi melalui media tv kabel, banner, 
website,facebook dan twitter, selain itu informasi yang disampaikan sesuai dengan 
kenyataan. Pengolahan data dengan menggunakan regresi sederhana menunjukan 
hubungan yang signifikan antara iklan terhadap proses keputusan pembelian dengan t 
tabel = 1,661, n =70 dan t hitung = 28,141 
 





















The research entitled Advertising Impact to Costumer Decision Process  in Moodz 
Gastrobar Jakarta has a purpose to understand the advertising strategies which used in 
Moodz Gastrobar, to understand costumer decision process, and to understand how 
advertising affects the costumer decision process in Moodz Gastrobar. Research 
methods applied was quantitative method. Analysis was done by simple regression  
technique method. The outcome of this research was achieved, there’s advertising 
influence costumer decision process significance. Based on the questionnaire that has 
been taken by the respondents, has concluded that advertising is used by Moodz 
Gastrobar already achieve standardization of good advertising, in terms of size, color, 
format, delivery of messages, compressed messages, the position and quantity of 
information.  Based on the results the questionnaire some respondents consider to 
purchase Moodz Gastrobar product  after they getting the information through the 
media cable tv, banner, website, facebook and twitter, in addition to the information 
submitted based on fact.  
Data processing  using simple regression showed thre was  significant correlation 
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